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種 名 数 種 名 数 種 名 数
コスナゴミムシダマシ 1 セボシジ ヨウカイ 2 セマダラコガネ 1
Nipponoselicasp. 蝣1 コイチヤコガネ 1 キベリゴモクムシ 1
ウリハムシ 1
2003年7月下旬　　　　　　　13種　38個体
種 名 tk 種 名 & 種 名 数
ツマグロキイロゲ ンセイ 1 コスナ ゴ ミムシダマ シ 1 テ ン トウム シ 3
ヒゲブ トハ ムシダマ シ 1 アカマ ダラケ シキスイ 6 ヒメガム シ 1
オオドゥガネコガシラバネカクシ 13 アオ ドゥガネ 4 ヒメカ ンシ ヨコガネ 1
ヨツコプゴミムシダマシ ') ツヤヒメヒョウタンゴミムシ 1 サ ビキ コリ 3





種 名 & 種 名 &. 種 名 数
ドゥガネブイブイ 1 アオドゥガネ 2 オオクロコガネ 1
コイチヤコガネ 5 マルガ夕ビロウドコガネ 10 ケウスゴモクムシ 1
ツヤヒメヒョウタンゴミムシ 1 アカマダラケシキスイ 6 サビキコリ 3
ヒゲブトハムシダマシ 1 ヨツコブゴミムシグマシ ・>
2003年8月下旬　　　　　　　8種　20個体
種 名 敬 種 名 敬 種 名 t'i
マ ル ガ タ ビ ロ ウ ドコ ガ ネ 5 ケ ウ ス ゴモ ク ム シ 1 ア カ マ ダ ラ ケ シキ ス イ 4
オオドゥガネコガシラバネカクシ 3 サ ビキ コ リ 2 フ タモ ンウバ 夕マ コメ ッキ 1
コ ス ナ ゴ ミム シ グ マ シ ・> ヨ ツ コ プ ゴ ミム シ ダマ シ ・>
2004年4月中旬　　　　　　　7種18個体
種 名 敬 種 名 敬 種 名 数
Nipponosencasp. 1 アカマダラケシキスイ 1 キイロテントウ ll
テントウムシ ・> フジハムシダマシ 1 クロコガネ 1
ヒメホソキコメッキ 1
2004年4月下旬　　　　　　　　6種　20個体
種 名 敬 種 名 数 種 名 数
テ ン トウム シ 4 キ イロテ ン トウ 9 セボ シジ ヨウカイ 4
ツマアカナガエバネカクシ 1 ヒゲコメ ッキ 1 Epuraea sp. 1
2004年5月上旬　　　　　　　5種　7個体
種 名 m. 種 名 ft 種 名 数
テ ン トウム シ 3 キイロテ ン トウ 1 ヒメカ ンシ ヨコガネ 1
Nipponoserwasp. 1 ヒゲブ トハ ムシ グマ シ 1
2004年5月中旬　　　　　　　　4種　4個体
種 名 i¥ 種 名 敬 種 名 数
キイ ロナ ガッツハム シ 1 ジ ヨウカイボ ン 1 ヒメカ ンシ ヨコガネ 1
ミズスマ シ 1
2004年6月7-12日　　　　　5種13個体
種 名 敬 種 名 数 種 名 数
テントウムシ 9 セマダラコガネ 1 ヒゲブトハムシグマシ 1





種 名 敬 種 名 f{ 種 名 数
ネブ トクワガタ 1 セマダラコガネ 12 ヒメカンシヨコガネ 7
オオコフキコガネ 1 マルガ夕ビロウ ドコガネ 1 ホシバネビロアトキリゴミムシ 1
クビナガゴモクムシ 2 ウスアカクロゴモクムシ 1 ツヤヒメヒョウタンゴミムシ 1
キクビアオアトキリゴミムシ 1 ホソセスジゲンゴロウ 1 ケシゲンゴロウ 1
テントウムシ 5 キイロテントウ 1 アオ ドゥガネ 4
ウスモンツツヒゲナガゾウムシ 1 クロカミキリ 3 コツヤホソゴミムシダマシ 1
エグリゴミムシグマシ 蝣> ツマアカナガエバネカクシ 1 ヨツボシケシキスイ 1
アカマダラケシキスイ 1 クロキマダラケシキスイ 1 アオバネサルハムシ .1
スジカミナリハムシ 1 オオサピコメッキ 1 ウスイロクチキムシ 1
2004年6月26日～7月上旬　　29種111個体
種 名 数 種 名 数 種 名 &
コクワガ タ 3 ア オ ドゥガ ネ 24 シラホシハ ナム グリ 3
ヒメコガネ 6 セマ ダラ コガネ 4 ヒメ カ ンシ ヨコガネ ll
オオ クロ コガ ネ 3 マル ガ 夕ビロウ ドコガネ 6 ク ロコガネ 3
ドゥガネブイ ブイ 5 カナ ブ ン 4 ツヤヒメヒョウタンゴミムシ 1
ムナビロアトボシアオゴミムシ 1 ホ シボシ ゴミム シ 1 ホ ソヒ ョウ タンゴ ミムシ 1
アシ ミやソナやガゴ ミム シ *> オオア トボシアオゴミムシ 1 キ イロヒ ラタガムシ 1
サ ビキ コリ o クロカ ミキ リ 1 カ ドマ ルエ ンマ コガネ 1
オオサ ピコメ ッキ 1 ア カマ ダ ラケ シキスイ 10 ヨツコブ ゴミム シダマ シ 3
コス ナゴ ミム シグマ シ 1 エ グ リゴ ミム シダマ シ 7 カブ トゴ ミム シダマ シ 2
テ ン トウム シ ・> オオナガ シンクイ 1
2004年7月中旬～下旬　　　16種　38個体
種 名 & 種 名 数 種 名 &
カナブ ン 2 ヒメコガ ネ 蝣> シラホ シハナ ムグ リ ¥>
ドゥガネ ブイブイ 3 アオ ドゥガネ 8 ヤマ トアオ ドゥガネ 1
ヒメ カンシ ヨコガネ 1 マ ルガ 夕ビロウ ドコガ ネ 5 サ ビキ コリ ・>
ノ コギ リカ ミキ リ 1 ヨツ コブ ゴ ミムシダマ シ 蝣1 コス ナゴ ミム シダマ シ 1
ヒメガム シ 1 ミ ドリマメ ゴモ クム シ 1 アカマダ ラケ シキスイ 3





種 名 m 種 名 数 種 名 数
アオドゥガネ 4 コイチヤコガネ 6 ヒメカンシヨコガネ ・>
マルガクビロウドコガネ 3 サビキコリ ・) ツヤヒメヒョウタンゴミムシ o
ヨツボシケシキスイ 1 アカマダラケシキスイ 1 エグリゴミムシダマシ 2
ニジゴミムシダマシ 1 クヌギシギゾウムシ 1 ヨツコブゴミムシダマシ 2
2004年8月後半　　　　　　11種　43種
種 名 数 種 名 数 種 名 数
アオ ドゥガネ 6 コイチヤコガネ 6 マルガ夕ビロウ ドコガネ ・>
カ ドマルエンマコガネ 2 サ ビキコリ 4 ヨツコブゴミムシグマシ 6
カブ トゴ ミムシグマシ 1 コスナゴミムシダマシ 4 ヨツポシケシキスイ 1
アカマダラケシキスイ 7 クヌギシギゾウムシ 4
2004年9月前半　　　　　　　25種198個体
種 名 敬 種 名 敬 種 名 数
コク ワ ガ タ 4 ア オ ドゥ ガ ネ ll コイ チ ヤ コ ガ ネ 31
マ ル ガ ク ビ ロ ウ ドコ ガ ネ 17 ク ロ コ ガ ネ 1 カ ドマ ル エ ンマ コ ガ ネ 3
コガ シ ラ ア オ ゴモ ク ム シ 1 オ オズ ケ ゴ モ ク ム シ 18 ケ ウ ス ゴモ ク ム シ 17
ウス ア カ ク ロ ゴモ ク ム シ 12 ツヤヒメヒョウタンゴミムシ 1 セ ア カ ゴ ミム シ 1
イ グチ ケ ブ カ ゴ ミム シ 1 サ ビ キ コ リ 12 ヨツ ボ シ ケ シ キ ス イ 1
ア カマ ダ ラ ケ シキ ス イ 5 オオドゥガネコガシラバネカタシ 5 カ ブ トゴ ミム シ ダマ シ 3
ヨ ツ コ ブ ゴ ミム シ ダ マ シ 8 エ グ リゴ ミム シ グマ シ 1 コス ナ ゴ ミム シ ダマ シ o
テ ン トウ ム シ 8 ク ロ カ ミキ リ 1 クヌ ギ シ ギ ゾ ウム シ 3
コ ゲチ ヤ ツ ツ ゾ ウ ム シ 1 1
2004年9月15-17日　　　　　17種　24個体
種 名 敬 種 名 m 種 名 ft
コイチヤコガネ 2 マルガ夕ビロウ ドコガネ 1 ヒメカンシヨコガネ 1
アオ ドゥガネ 1 コゴモクムシ 2 ヒメケゴモクムシ 4
オオズケゴモクムシ 1 ケウスゴモクムシ 2 ウスアカクロゴモクムシ 1
コスナゴミムシグマシ 1 アカマダラケシキスイ 1 テントウムシ 1
サビヒョウタンゾウムシ 1 スグリゾウムシ 1 コナラシギヅ ウムシ 2





種 名 敬 種 名 敬 種 名 敬
オオズケゴモクムシ 1 ケウスゴモクムシ 蝣I ウスアカクロゴモクムシ 4
ヨツコブゴミムシダマシ 1 ヨツボシケシキスイ 1 エグリゴミムシダマシ 1
サビキコリ ・> ヒメサビキコリ 1 コイチヤコガネ 2
コクワガタ 4 ヒゲブトハムシダマシ 1
2004年10月　　　　　　　　　　7種10個体
種 名 数 種 名 m 種 名 数
ウ ス ア カ ク ロ ゴ モ クム シ ・) オ オ ズ ケ ゴモ ク ム シ 1 マ ル ガ 夕 ビ ロ ウ ドコガ ネ 1
Harpalussp. 1 オ オ ヒ ラ タ ゴ ミム シ 1 コ ス ナ ゴ ミム シ ダ マ シ 2
テ ン トウム シ ・)
2004年11月16-17日　　　　　1種　2個体
種 名 w 種 名 %¥ 種 名 fi
ケウスゴモクムシ 2 ll
2005年4月10日～5月15日　13種　59個体
種 名 敬 種 名 -I 種 名 数
Nipponoselica sp. 20 ヒメ カンシ ヨコガネ ・> ヒ ラタハナ ムグ リ 1
コイチ ヤコガネ 3 セボ シジ ヨウカ イ 7 セス ジジ ヨウカイ 1
テ ン トウムシ ・) ヒゲブ トハ ムシ グマ シ 1 ナガハ ムシグマシ 1
ク シコメッキ 3 ク シヒゲ コメッキ 3 アカアシオオクシコメッキ 5
キイ ロナガッ ツハ ムシ 10
2005年5月後半　　　　　　11種　49個体
種 名 m 種 名 & 種 名 敬
Nipponoselicasp. 4 ヒメカンシヨコガネ 15 セマダラコガネ 7
コイチヤコガネ 6 アカマダラケシキスイ 4 ヨツボシケシキスイ 1
テン トウムシ 6 キイロテントウ 3 ウスアカクロゴモクムシ 1







KINOKUNI No.68 2005. M
また、種までの同定は出来なかったが、コガネムシ科のNipponoselica sp.が4-5月の初夏に多く飛来
することも季節的な特徴が出ていると思う。
また、コナラシギゾウムシやクヌギシギゾウムシの成虫は4月頃から見られるが、灯火に飛来する
のは8月から9月になってからということも興味ある現象である。
(まとば　いさお　有田郡湯浅町湯浅1410)
(くぼた　しん　白浜町)
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